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意见》( 国发【2014】35 号) ，录取机制的相关改革既有
重大突破，同样存在裹足不前的局面，其中录取标准
的改革亦是“让人欢喜让人忧”。自 1952 年以来，受
到经济社会发展水平有限、人情文化盛行、法制诚信
体系缺失、高教资源不够丰富等多重因素的影响，高
考成绩基本成为大陆地区高校选拔新生唯一的录取
标准。虽然这一标准是适应长期以来现实情形和社
会需要的选择，但其存在的诸多负面影响也日渐凸
显，基础教育课程内容窄化，影子教育盛行，省际和国
际高考移民频现，考试舞弊案不断等现象屡见不鲜。
突破单一的“以分取人”规则已然成为改革必须动的
一块奶酪。此次方案明确提出“探索基于统一高考和
高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的多元录
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